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Con hondo pesar dedicamos este número 18 (2008) de CFC(G) a D. Luis Gil
Fernández, su director en estos últimos y fructíferos años (1997-2007), en los que la
revista del Departamento de Filología griega y Lingüística indoeuropea ha alcanza-
do los máximos niveles de aceptación por la comunidad científica y de valoración
por los organismos que a esto se dedican. Es a su apertura a toda propuesta de inno-
vación, a su aceptación de modestos trabajos de investigadores principiantes junto a
la publicación de los de grandes maestros de la filología a lo que debemos que nues-
tra revista esté marcada, ciertamente gracias a sus desvelos y cuidados, con un carác-
ter propio.
Fundador en 1971 con Antonio Ruiz Elvira y José S. Lasso de la Vega (†) de los
primeros Cuadernos de Filología Clásica y cofundador con este último en 1991 de
Cuadernos de Filología Clásica. Nueva serie, subtitulada como Estudios griegos e
indoeuropeos, el Dr. Gil ha consagrado su tiempo y esfuerzo a estas publicaciones
casi ininterrumpidamente.
Y con viva alegría también queremos dedicarle este número, porque sabemos que
nos deja no por una ociosidad perversa, sino para dedicarse de pleno a lo que más le
gusta y venía interesando desde hace años, a las relaciones de españoles y orienta-
les, armenios, griegos, georgianos, en la época de los Austrias. Que goce, pues, el
maestro desde ahora de otra etapa, tan intensa  al menos como la pasada, en el dis-
frute de las tareas de historiador que lleva entre manos y que ahora podrá atender
mejor. 
Con tal deseo, y conscientes del reto que nos deja con su ejemplo, le dedicamos
este volumen con un cariñoso ¡Hasta pronto!
